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GAME DAY
Tuesday, November 23, 2010 
7:30 p.m.
vs. Ohio Christian University
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“Official Charter Company of the 
Cedarville Yellow Jackets” 
937- 879-3000
W IN N E R ’S
dOillage. cJVlarket
SR 72 North (located across from CU) 
O ffering S UN O CO  fuel, g roceries, 
pizza for your convenience  
(937) 766-1201
pepsi
b wither
@ C U Yellow Jackets....the offic ia l hom e of 
Yellow Jacke t sports....get the  very latest 
info, news, and updates about C U ’s 14 
in terco lleg ia te  a th letic  team s.
Colonial Pizza and Deli
98 North Main 
Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its Hometown for Over a Decade” 
Owned and operated by Ronnie and Sandy Acton
HOURS:
— Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm 
—Monday thru Thursday 
11:00 am to 11:00 pm 
— Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
Tonight’s Corporate Sponsor:
( t s )
CoMFOtr
SUITES
Comfort Suites
121 Raydo Circle 
Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Su ite  Room s 
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
2010-11 Cedarville University Basketball Statistics
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
A L L  GAMES 2 - 3 0 - 2 1 - 1 1 - 0
CONFERENCE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
N ON-CO NFERENCE 2 - 3 0 - 2 1 - 1 1 - 0
Total 3-Point F-Throw Rebounds
## P layer gp-gs min avq fa-fa  a net 3fq-fqa pet ft-fta pet o ff de f to t avq Pf dq a to blk stl p ts avq
34 H a m e r, M att 5 -5 158 31 .6 35 -59 .593 17-30 .567 0-4 .000 8 13 21 4 .2 7 0 3 3 1 1 87 17.4
01 H ecker, B rian 5-5 148 29 .6 33 -53 .623 9 -18 .500 2-7 .286 10 22 32 6 .4 14 1 11 13 1 3 77 15.4
22 H a n no n , D e rrick 5-5 174 34 .8 27 -46 .587 4 -9 .444 8-11 .727 4 17 21 4 .2 10 0 23 10 0 7 66 13.2
21 F o o te , A us tin 5-5 123 24 .6 18-59 .305 10-37 .270 3-7 .429 0 8 8 1.6 7 0 8 9 0 4 49 9 .8
03 K oh a v i, D an ie l 5 -0 99 19.8 13-32 .406 5 -1 4 .357 4-5 .800 2 10 12 2 .4 12 0 10 12 0 1 35 7 .0
24 R ieh le , A dam 5-5 115 23 .0 13-23 .565 0 -0 .000 5-10 .500 5 19 24 4 .8 14 0 5 5 2 2 31 6 .2
00 M ap p le , M ike 5-0 74 14.8 12-23 .522 0 -0 .000 1-3 .333 10 7 17 3.4 11 0 0 1 7 0 25 5.0
14 H ickm a n , D an ie l 5 -0 56 11.2 6 -22 .273 5 -16 .313 0-0 .000 2 4 6 1.2 6 0 6 5 0 3 17 3.4
50 R e e p , K en n y 5-0 27 5.4 7 -10 .700 0 -0 .000 1-1 1.000 1 5 6 1.2 4 0 0 3 0 1 15 3.0
44 M axw e ll, C a leb 1-0 3 3.0 1-1 1.000 0 -0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 2 2 .0
13 G ran t, B rian 3-0 14 4 .7 1-2 .500 0 -0 .000 1-2 .500 1 3 4 1.3 1 0 0 0 0 1 3 1.0
05 W e s tru m , Zach 3-0 9 3.0 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 3 3 1.0 1 0 0 1 0 0 0 0 .0
T e a m 12 12 24 2
T o ta l............ 5 1000 166-331 .502 50 -125 .400 25 -50 .500 55 123 178 35 .6 87 1 66 64 11 23 4 07 81 .4
O p p o n e n ts ....... 5 1000 154-312 .494 4 0 -1 0 2 .392 69 -92 .750 47 125 172 34 .4 63 1 68 56 12 31 4 17 83 .4
Ra m a d a
W O R L D W I D E
(937) 372-9921
Proud sponsors o f 
Yellow Jacket Basketball
“Please ask about our 
Cedarville University 
rate ”
300 Xenia Town Square 
Xenia, Ohio 43585
2
Cedarville University "Yellow Jackets" (2-3)
HEAD COACH: 
ASSISTANT COACHES:
PAT ESTEPP (3rd year, 55-16, .775)
JASON BESCHTA, TERRY FUTRELL, BRANDON SOK
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
0 Mike Mapple C 6-7 270 So Orlando, FL 3333333 222222222222 111111111111 12345
1 Brian Hecker F 6-5 200 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 Daniel Kohavi G 6-2 170 Jr Pawnee, IL 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Zach Westrum F 6-6 220 Sr Granger, IA 3333333 222222222222 111111111111 12345
13 Brian Grant C 6-8 205 Fr Kingston, Jamaica 3333333 222222222222 111111111111 12345
14 Daniel Hickman G 6-0 170 So Sidney, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Austin Foote G 6-0 180 So Castle Rock, CO 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Derrick Hannon G 6-0 170 Sr Springfield, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Adam Riehle F 6-3 205 Sr Edgerton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Cameron York G 5-11 160 Jr Mars Hill, ME 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Matt Harner G/F 6-3 185 Sr Cedarville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Caleb Maxwell C 6-8 210 So Nashville, TN 3333333 222222222222 111111111111 12345
50 Kenny Reep C 6-7 235 Sr Peachtree City, GA 3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
3333333 222222222222 111111111111 12345
One mile north of 
Yellow Springs 
on Route 68
O P E N  7  A M  T O  10 P M  
E V E R Y  D A Y
937-325-0629
B eaver Valley Shopping  
C enter
3245 S ea jay Drive, Beavercreek, Ohio 
45430
937-426-0060
w w w .lo f in o s .c o m
Ohio Christian University "Trailblazers" (7-2)
HEAD COACH: CURTIS CHRISTOPHER (4th year, 74-32, .698)
AOOIO IAIN 1 O U A U 1 L O . DnYAIN 1, 5  1 CrAIN  V A o lL U r r ,  UAIVIUIN D A r\C n
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
1 Brandon Byars F 6-6 Jr Atlanta, GA 3333333 222222222222 111111111111 12345
3 Tirrell Cumberland G 6-0 Jr Hillsboro, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
5 Deshawn Knighten G 6-0 Jr Dallas, TX 3333333 222222222222 111111111111 12345
10 Michael Farrell G 6-2 Jr Dayton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
11 Delorean Glanton G 6-0 Jr Cleveland, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
20 Joshua Delph G 6-0 So Centerville, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
21 Lonzy Addison G 6-5 So Cincinnati, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
22 Ted Sharber C 6-4 So Amherst, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
23 Herbert Terry C 6-8 Fr Indianapolis, IN 3333333 222222222222 111111111111 12345
24 Jay Allen G 6-3 Fr Springboro, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
32 Jeremy Hays F 6-4 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
33 Timothy Baker G 6-4 Sr Hilliard, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
34 Anthony McDaniel G 6-1 So Columbus, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
44 Michael Baker C 6-7 Sr Hilliard, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
52 James Nelson C 6-8 So Dayton, OH 3333333 222222222222 111111111111 12345
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